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//Publicaciones// 
Esta semana tenemos el siguiente material para compartir con ustedes: 
 En primer lugar un listado de las Publicaciones del Departamento de Estudios Internacionales las 
cuales puede visualizar aquí  
 En segundo lugar, algunas recomendaciones de diferentes publicaciones, así como críticas y análisis 
que resulten interesantes.  Esta semana les acercamos el último libro de Fareed Zakaria (editor 
de Newsweek International) sobre la era política y económica actual que implica que EE.UU. no se 
encuentra en un declive sino que el resto del mundo esta en un período de crecimiento nunca antes 
visto. Vea la crítica del mismo publicada en The Economist:   aquí. 
 En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en 
relación a las áreas de interés de la carrera.  
 
Las publicaciones de incorporación reciente son: 
STIGLITZ, Joseph E., "Fair trade for all, how trade can promote development " Ficha Bibliográfica 
 
KATZENSTEIN, Peter J. ed.; KEOHANE, Robert O. ed., "Anti - Americanisms in World 
Politics" Ficha Bibliográfica 
 
TODOROV, Tzvetan, "Nous et les autres, la réflexion française sur la diversité humaine" Ficha 
Bibliográfica 
 
